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Se plantea la renovación arquitectónica y urbanística del centro de comercio tradicional en 
Bogotá, denominado San Andresito De La 38, con el fin de fortalecer el comercio existente y 
afianzar las zonas verdes como medio de conexión urbana para todos los actores, (peatones, 
ciclistas y conductores). Para ello, se hace uso de una metodología de mapeo territorial, basada 
en la recolección de datos aportados por la comunidad local, además de soportes documentados 
de entes gubernamentales y referentes de planes parciales regionales como la recuperación del 
antiguo Puerto Madero en Buenos Aires Argentina. De esta forma, se sustenta la consolidación 
de un comercio a nivel metropolitano con apoyos de equipamientos, dando soluciones de 
movilidad incluyente, ordenamiento del comercio y finalmente de rehabilitación urbana del 
sector. 
Palabras claves  




The architectural and urban renovation of the traditional commercial center in Bogota, called 
San Andresito De La 38, is proposed in order to strengthen the existing commerce and to 
consolidate the green areas as a means of urban connection for all the actors, (pedestrians, 
cyclists and drivers). To do this, a methodology of territorial mapping is used, based on the 
collection of data provided by the local community, as well as documented support from 
government agencies and references to partial regional plans such as the recovery of the old 
Puerto Madero in Buenos Aires, Argentina. In this way, the consolidation of a commerce at 
metropolitan level is sustained with support of equipment, giving solutions of inclusive 
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El siguiente documento se desarrolla a partir del desarrollo del proyecto de grado, presentado a la 
Facultad de Diseño, en el programa de pregrado en Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia.  
Inicialmente, el planteamiento proyectual se realiza basado en un análisis urbanístico e histórico 
de un polígono urbano consolidado históricamente a través del uso industrial como lo denota la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, con relación a la localidad de Puente Aranda: 
Puente Aranda deriva su nombre del puente que atravesaba el terreno cenagoso de 
don Juan de Aranda sobre el río Chinua, hoy llamado San Francisco. 
Posteriormente, se inició la construcción de un camellón hacia el occidente que 
atravesó la sabana, para facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de 
Aranda y crear así un canal de comunicación con Honda. De esta manera, se 
comunicó a Honda con Fontibón, por donde entraban mercancías y se desarrollaba el 
comercio con la costa atlántica. 
Por su parte, el Puente de Aranda existió hasta 1944, fecha en la cual se inició la 
construcción de la avenida de Las Américas, proyecto promovido por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 
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Con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad comenzó a convertirse en una 
serie de pequeñas empresas manufactureras que fueron creciendo al lado de un sector 
residencial. 
La localidad se fortaleció en 1944 con el primer reglamento de zonificación  
Puente Aranda se convirtió entonces en el epicentro de la actividad industrial de la 
capital. 
Diferentes actividades como las de los plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 
gaseosas, concentrados e industrias alimenticias tienen su asiento en esta zona 
(Bogotá.gov.co, 2012, párrafo 1-7) 
 
De acuerdo a lo anterior, se refleja la evolución que tuvo en su momento la localidad de Puente 
Aranda que empezó como una pequeña zona manufacturera y que a través del tiempo se fue 
convirtiendo en un epicentro de contaminación. Por su posición geográfica es una centralidad 
para la ciudad de Bogotá (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) ya que de todas 
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Dentro de las variadas industrias y comercios localizados en la localidad, el punto comercial de 
San Andresito de la 38, se desarrolla como unos de los nodos urbanos de mayor convergencia y 
tamaño con relación a los circundantes. Acompañado de esto, actualmente, este sector es 
afectado por la delincuencia, la alta población de habitantes de calle y un alto índice de 
contaminación debido a los residuos químicos, plásticos y tecnológicos derivados del comercio 
local. 
A su vez, este sector se encuentra rodeado por vías de tráfico metropolitano, con altos niveles de 
contaminación producto del tráfico frecuente de servicio público colectivo. Este polígono está 
delimitado en la calle 13 en el norte, hasta la calle 6 (Avenida Comuneros) en el sur y de la 
Figura 1 localización de Puente Aranda con respecto a Bogotá  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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transversal 42 a la carrera 36 
en el oriente (¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia.).  
Cabe denotar, que, por su 
ubicación como punto 
estratégico para la ciudad de 
Bogotá, este polígono entra en 
el Plan de Centro Ampliado, 
definido por la Alcaldía en el 
año de 2014, al respecto, 
afirma sobre los planes de 
centro: 
Que busca consolidar el 
centro como espacio 
económico, social, 
cultural, hospitalario, de 
servicios y universitario de la región y el país. Para ello se promoverá la 
concentración de inversión en su área, y la utilización de los instrumentos de gestión 
previstos en la ley y el presente Plan. A su vez, se promoverán acciones en las 
Figura 2 delimitación del polígono en Puente Aranda 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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centralidades urbanas que hacen parte de operaciones estratégicas. (Contreras & 
Terán, 2015, P.11) 
De acuerdo a lo anterior, y analizando la propuesta de recuperación de Puerto Madero en la 
ciudad de Buenos Aires Argentina (2013), se determina que es primordial en las ciudades la 
recuperación de una zona deteriorada y abandonada, de acuerdo a que “Las bases del mismo 
definieron como objetivo la reconversión del área para rescatarla del abandono y deterioro, de 
manera que contribuyera a equilibrar el déficit de equipamiento urbano del centro de la ciudad” 
(Rojas, 2004, p. 58). A su vez, es importante denotar la inclusión de la vivienda como elemento 
urbano fundamental para el proyecto de mejoramiento público, porque el tráfico constante hacia 
las viviendas revitaliza el lugar, dotándolo de necesidades ambientales y espacios con zonas 
arbóreas o abiertas para ser pilares de purificación ambiental, basadas en actividades de ocio y 
cultura como refuerzo a la actividad local con la finalidad de no perder la identidad de barrio.  
De esta manera, se reconoce que San Andresito es un sector que tiene una fuerte economía 
comercial con prácticas comerciales organizadas por sectores populares, con población temporal 
que visita el comercio formal e informal del sector, pero también hay usuarios residentes con 
oficios productivos; algunos de ellos con bajos ingresos económicos y otros como grandes y 
medianos comerciantes.  
Se plantea realizar un plan parcial en el polígono, con nuevos usos y nuevas actividades que 
rehabiliten el sector consolidado; para ello, se propone que las dinámicas comerciales se realicen 
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en todo el recorrido del polígono, generando una apropiación del sector con equipamientos que 
le sirvan a todas las personas. 
De esta manera, la propuesta se centra en buscar que todas las personas tengan una forma de 
trabajo digna y de una forma comercial ordenada; otro importante aporte que se piensa dar al 
sector son las nuevas tecnologías como apoyo al comercio, lo cual se pretende lograr con el 
equipamiento arquitectónico propuesto, que va a solucionar las mecánicas de comercialización y 
transportación de mercancía en San Andresito. Se le va dar prioridad al espacio público y a las 
zonas verdes, debido a que en el sector se evidencia una falta enorme del mismo y esto llevará a 
que toda la industria de bajo impacto salga de allí. En el plan parcial la inclusión de la vivienda 
es fundamental para que el sector este activo 24/7 y no dependa de la población flotante que solo 
están en horas diurnas 
 
METODOLOGÍA 
Se analizan las problemáticas que tiene el sector, por medio de mapeos, datos suministrados por 
el distrito como el documento de dinámicas de la construcción por usos localidad Puente 
Aranda (Castillo, 2013), y por datos recolectados de las personas del sector, como entrevistas y 
mapeos. Esto da como resultados una serie de análisis comparativos sobre la valoración 
problémica del lugar, para lo cual se realizaron capas de observación, definidas de acuerdo a los 
siguientes parámetros:  
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• Espacio público  
•  Zonas verdes 
• Vivienda 
• Equipamientos 




La precariedad que hay en las zonas verdes, como se puede observar en la figura 2, al ser una 
zona industrial no se tiene en cuenta este aspecto tan importante para tener un ambiente sano. De 
esta forma, se ha identificado a  “ Puente Aranda, Kennedy y Fontibón como las zonas con 
mayor concentración del contaminante que se emite en la zona industrial de Bogotá 
(precisamente en Puente Aranda)” (Universia, 2012, párrafo 2). Por este motivo es muy 
importante incluir amplias zonas verdes y mitigar en lo posible el impacto que produce la 
industria  
Zonas verdes: 
El segundo es la concentración del comercio, que por medio de mapeos y datos suministrados 
por la comunidad muestra que se encuentra enfocado en una centralidad entre la carrera 38 y la 
calle 9.    En la actualidad San Andresito de la 38 es un epicentro del comercio a nivel 
metropolitano y nacional, en el cual ya se encuentran centros comerciales especializados en 
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diferentes productos, aunque ya el comercio textil se ha reducido considerablemente, hay unos 
artículos que han crecido exponencialmente a través del tiempo, como la tecnología. En el sector 
ya se encuentran centros comerciales especializados en este tipo de artículos en donde se puede 
encontrar casi cualquier cosa relacionada con tecnología, celulares, consolas, entre otros. Pero 
con la particularidad de ser un fenómeno concentrado en una sola zona del polígono estudiado. 
Posteriormente, se analizan las tipologías que hay en el sector con respecto al uso, y se evidencia 








Figura 3 Concentración de comercio 
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Estas tipologías cerradas funcionan como centros comerciales, bodegas, industria que aún queda 
en el sector y que se utilizan como oficinas, e incluso algunas de ellas están en total abandono. 
Un ejemplo de ello es los observado en la figura 4 y 5, a partir de lo cual se observan que son 
construcciones con características tipológicas distintas con un uso relativo a la necesidad, lo que 
ocasiona un desorden en el comportamiento urbano, que no permite identificar con claridad una 




Figura 4 Tipología centro comercial 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 5 Tipología de bodegas 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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Se plantea realizar un plan parcial en el polígono, con nuevos usos y nuevas actividades que 
rehabiliten el sector consolidado; para ello se propone que las dinámicas comerciales se realicen 
en todo el recorrido del polígono, generando una apropiación del sector con equipamientos que 
le sirvan a todas las personas. 
Como corredor principal que incide en el polígono de intervención, la calle 13 tiene un carácter 
metropolitano y es conexión entre el oriente y el occidente de la ciudad, contiene una de las 
líneas del sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio, de igual forma la calle sexta 
(eje conector igualmente de oriente a occidente) la carrera 30 que no delimita el polígono de 
intervención pero que es una vía que está cerca y va de norte a sur y que por su carácter atrae 
cantidad de gente de las periferias; finalmente también se encuentra la avenida Américas en la 
cual con líneas de Transmilenio desde oriente a occidente. 
Por otro lado, y en otra escala de conectividad, está la transversal 42 en la que se encuentra el 
ferrocarril o tren de cercanías, y por último la carrera 36 que es una vía secundaria que atraviesa 
el polígono de norte a sur, teniendo conexión con la calle sexta y la calle 13. Y la carrera 38 que 
es el eje principal de polígono y el primer acceso al comercio y a la industria que queda en el 
sector (Figura 8). Estos límites viales mencionados están expuestos en un contexto urbano de la 
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Para la parte urbana lo que se va implementar es una serie de capas urbanas dándole prioridad al 
espacio público y a las zonas verdes para disminuir con la contaminación que hay en el sector, y 
la inclusión de vivienda y nuevo comercio para que sea un polígono integrado donde se pueda 
encontrar desde comercio hasta vivienda y que el sector este habitado las 24 horas del día y no 
dependa de la población flotante. 
 
Para el proyecto arquitectónico se plantea un equipamiento dotacional, que brinde comercio 
alternativo al que ya existe en San Andresito, que es el comercio con comercio tecnológico e 
Figura 6 Atracción del flujo hacia el comercio de san Andresito de la 38 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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investigativo para el desarrollo de (micro air vehicle) MAV o vehículo aéreo sin tripulación 
o a distancia (dron). entre otras cosas, esta actividad comercial se complementa con un centro 
de investigación que brinda la posibilidad al usuario hacer parte de la creación de estos artefactos 
con talleres de aprendizaje, donde se podrá entender cómo funcionan y cómo se construyen 
dichos objetos para comercialización y apoyo al comercio.  
Figura 7 Perspectiva del proyecto y contexto. Relación de plaza y objeto arquitectonico. 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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De todo lo anterior se 
crea la necesidad de 
integrar el sector con el 
concepto de RED, en la 
que la definición según 
el diccionario léxico de 
Oxford es; 
“Organización formada 
por un conjunto de 
establecimientos de un 
mismo ramo, y en 
ocasiones bajo una 
misma dirección, que se 
distribuyen por varios 
lugares de una localidad 
o zona geográfica para prestar un servicio” (Oxford, 2018, párrafo2). 
Y eso es lo que se trata de generar en el proyecto, una red donde los sistemas de usos 
complementarios estén conectados de forma directa e indirecta, y dándole un carácter jerárquico 
al espacio público que es la que funciona como la parte articuladora del proyecto. Esto crea 
Figura 8 Propuesta urbana 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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diferentes capas que se sobreponen para crear esa red de usos y de equipamientos 
complementarios entre sí.  
Estas capas consisten en mezclar usos consolidados como el comercio con usos propuestos como 
son los de servicios, vivienda y equipamientos de carácter metropolitano. Puntualmente, el 
comercio tecnológico e investigativo para el desarrollo de (micro air vehicle) MAV o 
vehículo aéreo sin tripulación o a distancia (dron). tejiendo estos usos con una red de espacio 
público con carácter jerárquico, donde se va incluir ciclo ruta en todos los recorridos, esto para 
incentivar el uso de la bicicleta, y a lo largo del trayecto van a ver bici parqueaderos y pequeños 
parques con diferentes actividades. 
La inclusión de la vivienda en el proyecto es muy importante debido a que va hacer que el sector 
este en constante movimiento en horas diurnas y nocturnas, con esto, se plantea eliminar los focos 
de inseguridad en las noches y crear en frente de las viviendas grandes jardines para amortiguar el 
uso comercial que predomina en el lugar. Así mismo, se plantea tener edificiaciones con gran 
altura en el polígono, con el fin de ceder más espacio público para mantener un manto continuo 
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PRIMERA CAPA: ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES. 
 
La primera capa que se analiza es la de 
zona verdes y espacio público, 
entendiendo por espacio público aquel 
espacio de la ciudad donde las personas 
pueden circular sin ninguna prohibición 
y de una manera fluida a través de las 
calles, los parques, las plazas etc. 
El concepto de red que atraviesa el 
polígono trabajado tanto horizontal 
como verticalmente, siendo el espacio 
público una pauta para el recorrido del 
usuario, acompañado de las zonas 
verdes, esta red se complementa de actividades como el uso de la ciclo ruta que se encuentra en 
todo el trayecto del recorrido y de alamedas peatonales, que permitirá al usuario circular de 
manera ordenada sin el caos que causarían eventualmente las bicicletas; a lo largo de estos 
recorridos habrán mobiliarios urbanos para el ocio acompañado de vegetación para mejorar las 
condiciones ambientales que es un problema evidente en el sector. En la parte donde está la 
vivienda habrá grandes parques que amortigüen el uso vecino que es de comercio; esto sirve 
como una barrera invisible entre los usos y que a su vez permite permear el espacio.   
Figura 9 espacio publico  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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 En las perspectivas se puede observar la red de espacio público que atraviesa todo el polígono 
tanto de zonas verdes como de vías peatonales y ciclorrutas (color café) y como se van 
conectando.  
De esta manera, se puede transitar de 
forma fluida para que todos puedan 
acceder a las diferentes actividades que 
hay en el sector y brindar la posibilidad 
de desplazamiento de los diferentes 
actores. 
También se evidencia la forma del 
espacio público de zonas verdes como 
una barrera invisible entre la vivienda y 
el comercio que se propone en el 
sector. 
 
Figura 9.1 Red de espacio publico 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 9.2 Zona verde como barrera invisible 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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SEGUNDA CAPA: VIVIENDA. 
En esta capa hay inclusión de la 
vivienda en el polígono, evidenciando 
así una inclusión a la red con la que se 
fortalece el comercio. 
Estas viviendas tendrán comercio de un 
carácter más local en el primer nivel, es 
decir comercio de primera necesidad 
como son las tiendas de barrio o los 
pequeños supermercados donde los 
usuarios tengan de una manera ágil estos 
artículos. Los edificios propuestos para 
la vivienda crecerán en altura para 
generar un manto urbano en el polígono, 
y como se mencionaba anteriormente 
tendrán amplias zonas verdes para amortiguar toda la actividad comercial que se va a generar en 
el centro. La ubicación estratégica en la periferia del polígono permite a los usuarios tener vías 
de acceso principales como la carrera sexta, y la vía del ferrocarril, pensando a futuro en el 
impacto del metro de Bogotá, desde la visión de un fácil acceso peatonal. Y además está la calle 
13 donde pasa en estos momentos un eje principal de movilidad que es el Transmilenio.  
 
Figura 10 vivienda  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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la vivienda fue pensada en emplazarla en la 
periferia del polígono de intervención para 
que se estructurara de forma independiente 
y dejando un espacio de zona verde para 
que no se vea afectada por el comercio y 
las demás actividades que se van a realizar. 
Las viviendas tienen una tipología tipo 
torre para crecer en altura y su composición 
base se caracteriza por el uso comercial en 
primeros niveles (tiendas, servicios 
básicos, etc.) para abastecer a los usuarios 
en sus necesidades básicas. Estas 
tipologías se sitúan en esta parte del 
polígono ya que se encuentra en la calle 6 
que no es una vía tan congestionada de 
transporte público y pueda ocasionar 
molestias con el ruido.  
Y como en la red todo está conectado a través de ciclorrutas y senderos peatonales las viviendas 
se conectan fácilmente a los equipamientos y a todas las actividades que se puedan realizar en el 
polígono. 
 
Figura 10.1 Vivienda doble uso 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 10.2 vivienda y zonas verdes 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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TERCERA CAPA: EQUIPAMIENTOS  
Se planta unos equipamientos de carácter 
metropolitano ubicados en la calle 13, 
iniciando de esta manera la red en el 
polígono que será de uso público y en 
donde se realizaran actividades 
complementarias a las planteadas en el 
sector, en las que se sabe que se enfoca la 
actividad comercial. Proporciona a la 
población apoyo de actividades 
económicas, sociales y culturales, en la que 
la dotación adecuada determina la calidad 
cultural, económica y social de los 
habitantes. 
Estos equipamientos van dirigidos a la 
cultura, la educación y la recreación de toda la población, y plantean tener bibliotecas, escenarios 




Figura 11 Equipamientos  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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de nuevo en los equipamientos juega 
un papel fundamental el espacio 
público y las zonas verdes ya que 
como se pueden observar en la figura 
11.1 y 11.2 pasa los senderos 
peatonales y las ciclorrutas sobre los 
equipamientos y permite una 
movilidad fluida y fácil allí. 
la ubicación de los equipamientos 
sobre la calle 13 es fundamental ya que se encuentra el principal corredor vial de la ciudad que es 
Transmilenio, y en un futuro pasará cerca el metro, esto hace que su posición sea estratégica ya 









Figura 11.2 vista peatón de pasos peatonales 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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CUARTA CAPA: INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO. 
Esta capa está dirigida a la industria de bajo 
impacto que se va generar en el proyecto, y es 
para apoyar a la mano de obra colombiana 
tradicional en el sector, y más que una 
industria se va generar un centro de acopio de 
todo el polígono de intervención y se van a 
crear fábricas de reciclaje que sean 
sostenibles y sustentables, proporcionando 
materia prima para la creación de por ejemplo 
mobiliarios urbanos y un sinfín de cosas que 
se pueden realizar con el reciclaje. 
También está la inclusión de la mano de obra 
colombiana, y ya que el sector es textil se 
apoya a la industria textil de bajo impacto, 
como la confección de prendas de vestir que 
van a ser complementaria a la actividad 
principal que es el comercio. 
 
Figura 11.3 industria de bajo impacto  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 11.4 vista aérea de industria 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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QUINTA CAPA: COMERCIO. 
La capa de comercio que ya existe en el 
sector, pero de una forma deficiente, en 
cuanto a espacialidad, porque vemos que 
está ubicada por todo el polígono, pero de 
una forma desordenada y dejando muchas 
bodegas que son inservibles porque no se 
concentran en un eje si no que están en 
zonas donde el usuario no las aprovecha, 
en el estado actual el comercio solo se 
centraba en el eje de la novena con 38. 
Entonces se plantea ejes que va desde la 
calle 13 hasta la carrera sexta, los cuales 
dan un carácter comercial multi 
programático, aparte de los que ya existen 
en san Andresito, sino que tendrán 
espacios públicos más amplios, mejor movilidad para el usuario, y los edificios serán de uso 
mixto en los que se van a poder encontrar actividades comerciales, bancos, oficinas, y lugares de 
entretenimiento como bares, restaurantes, cinemas y hoteles. También la creación de espacios 
públicos y de la red peatonal que se plantea para conectar a los espacios y que la calidad espacial 
Figura 12 Comercio  
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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que tenga el usuario sea de apropiación del lugar, con pequeños parques, plaza de actividades 
artísticas, una ciclo ruta que mantenga la actividad constante, éstas ciclo rutas atravesarán todo el 
polígono en dos sentidos y pasa a través del comercio y las viviendas, dando fluidez en todo el 















Figura 12.1 Comercio y zonas verdes 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 12.2 Comercio y proyecto arquitectónico 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
Y de esa forma llegamos al proyecto arquitectónico puntual, el cual con base a todo lo expuesto 
anteriormente se busca un proyecto arquitectónico que sea parte de ese comercio que ya está 
arraigado al sector pero que también aporte conocimiento y sirva a la toda población a nivel 
metropolitano, un proyecto que sea sustentable y que cumpla con las condiciones de ser un 
equipamiento dotacional. 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
Para la localización del proyecto 
se decide ubicar sobre la carrera 
38 vinculándola con el comercio 
al que se va apoyar, teniendo 
una sinergia con el entorno de 
manera que el volumen sea 
permeable. 
La intención de la implantación 
del proyecto es que se mezcle 
con el comercio, pero que a su 
vez sea un apoyo educativo para 
todos los usuarios. El lugar de 
implantación escogido es donde Figura 13 Predio, donde se va implantar el proyecto   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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inicia las actividades mixtas de servicio y comercio y por ende da una pauta para estos ejes que 
se plantean en el polígono. 
 
CONCEPTO ARQUITECTÓNICO: SINERGIA 
El proyecto se concibe como una sinergia con el entorno inmediato y todo el polígono de san 
Andresito de la 38, ya que el proyecto intenta apoyar el comercio del sector a través de los 
drones, transportando diferentes 
tipos de artículos a cualquier lugar 
del polígono, de una manera 
eficiente. Pero a su vez, permite ser 
una propuesta incluyente y que la 
mayoría de los usuarios participen 
en el crecimiento comercial y 
conocimiento, del edificio. Esta 
sinergia permite que los usuarios 
aporten conocimientos para que los 
artículos se puedan comercializar 
ahí mismo y puedan aportar con sus 
estudios a mejorar las rutas de distribución y al apoyo del comercio, con la compra de los 
artículos los usuarios aportan de una manera directa a invertir más en tecnología y a mejorar los 
equipos para una mejor precisión en los artículos. 
Figura 14 Sinergia, como concepto para concebir el proyecto 
como la unión de todas las fuerzas para que todo funcione.   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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La combinación con la red del concepto urbano permite que el proyecto se complementa con la 
red utilizándola con una vía aérea que permite el desplazamiento de los drones en el aire sin 
que sea perjudicial para cualquier usuario, brindando seguridad a esta monitoreados por toda 
la red del polígono. 
La combinación con la red del concepto urbano permite que el proyecto se complementa con la 
red utilizándola con una vía aérea que permite el desplazamiento de los drones en el aire sin que 
sea perjudicial para cualquier usuario, brindando seguridad mediante el monitoreo por toda 
la red del polígono. 
 
DEFINICIÓN PROYECTUAL  
El proyecto arquitectónico se plantea realizando una serie de operaciones formales para llegar a 
la forma final. 
a. Forma pura  
Se toma la forma básica del 
rectángulo para iniciar con el 
volumen, el rectángulo proporciona 
realizar diferentes operaciones que 
en este primer paso es una 
Figura 15 forma pura   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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extrucciòn de la forma pura para crear un volumen y poder moldearlo con las necesidades que se 
requieran en el diseño. 
b. Extrucción  
En esta operación lo que se hace es 
limitar las actividades que se 
puedan dar en el volumen, teniendo 
una conexión visual y literal con el 
entorno inmediato (ciclo ruta, 
alamedas peatonales, plaza) y se 
separa de forma horizontal para 
aprovechar el tipo de lote alargado donde estará implantado el proyecto  
 
c. División  
En esta operación lo que se hace es 
limitar las actividades que se 
puedan dar en el volumen, teniendo 
una conexión visual y literal 
 
 
Figura 16 extrucciòn   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 17 división    
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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d. Adición y Sustracción   
Esta operación formal se realiza 
para generar espacios en el contexto 
urbano en los que se puedan 
aprovechar para el beneficio de los 
usuarios, como por ejemplo generar 
el acceso al proyecto, y se adicionen los volúmenes diagonales que se transformaran en las 
escaleras exteriores y permita esa accesibilidad al proyecto. 
 
e. Desplazamiento  
En esta operación formal se 
desplaza el volumen para 
aprovechar el largo del lote y para 
determinar espacios como se decía 
anteriormente como el acceso, y el 
estacionamiento de bicicletas. Este 
desplazamiento también hace que el 
edificio tenga un diseño más contemporáneo. 
Figura 18   Adición y Sustracción   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 19 desplazamiento   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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De esta manera se llega a la forma, dos volúmenes de rectangulares desplazados con 
sustracciones y adiciones que generan espacios representativos de accesos, como por ejemplo la 
escalera y con la extrusión más alta de uno de los volúmenes permite determinar lo que es un 
espacio abierto al público en el cual trabaja como un espacio semi público ya que se encuentra al 
aire libre condicionado con el acceso de una escalera en una de sus fachadas. Y se pasa a un 
esquema de usos o actividades. 
 
Este árbol de ideas muestra todas las actividades que se van a plantear y que hay una sinergia 
entre ellas ya que lo que se plantea es que todos los usuarios tengan una relación con todas las 
funciones del proyecto, hay unos tipos de actividades que son administrativas y que los usuarios 
Tecnología e 
Investigación 
Figura 20 mapa conceptual de usos    
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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no pueden acceder porque son de carácter privado, pero en la parte comercial, de ocio y de 
educación los usuarios tendrán la posibilidad de recorrer estos espacios y hacer parte de ellos. 
En la siguiente imagen se puede ver de forma esquemática como se distribuyen estas actividades 
dentro del volumen, dejando en el primer nivel la parte comercial donde cualquier persona tiene 
acceso a ella para poder adquirir los productos que se proporcionan, en el segundo nivel está el 
área administrativa y un pabellón de explosiones donde los estudiantes podrán exponer los 
modelos que se realicen, en 
la tercera planta se 
encuentran las aulas de clase 
y los laboratorios de 
investigación donde se van a 
desarrollar todos los drones 
que apoyen el comercio del 
polígono y es la parte donde 
los usuarios van a poder 
adquirir el conocimiento, y 
en el cuarto nivel  esta la parte de control de drones y la terraza de aterrizaje en donde se van a 
controlar los drones para la labores comerciales y también se encuentra el área de ocio con una 
cafetería y terrazas ,que se enlazan con el entorno inmediato, esta parte también está abierta 
totalmente al público y a personas que no son estudiantes , por medio de una forma 
independiente sin tener que recorrer todo el proyecto. 
Figura 20.1 esquema de actividades   
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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Con relación a los tipos de usuario que tendrá el proyecto, se encuentras personas visitantes y  
permanentes con diferentes necesidades y que apoyan a la sinergia. Los visitantes aportan en la 
compra de los artículos y así mismo poder invertir en tecnología, a su vez, los permanentes que 
son como estudiantes y profesores aportan a la sinergia construyendo los artículos y 
desarrollando tecnologías para comercializarlas ahí mismo.  
 
 
Estos tipos de visitantes se determinan con respecto a los usos del proyecto arquitectónico, y para 
quien está diseñado, y como se puede observar no se excluye a ninguna persona ya que al ser un 
equipamiento dotacional de carácter metropolitano cualquier persona tiene acceso a él. 
El proyecto arquitectónico en si tiene una sinergia con todo el contexto urbano, ya que desde ahí 
se unen las fuerzas con los demás equipamientos con la colaboración de los drones que salen de 
Figura 20.2 Diagrama de ususarios     
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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la cubierta del edificio, esto permite que el proyecto provee a cualquier usuario que lo necesite 
en el polígono en la distribución de los elementos que necesiten, además su escalera permite que 







Otra sinergia del proyecto 
es la unión de fuerzas que 
hay con la plaza vecina, la 
plaza proporciona energía a 
través de paneles solares y 
acceso a internet para los 
usuarios del proyecto y para 
las personas del sector, 
también proporciona en el 
Figura 21 perspectiva sinergia con entorno 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 22 perspectiva sinergia con entorno 2 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 23 planta de concepto sinergia  
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proyecto parte de energía para el acceso a 
internet y el alumbrado público en la plaza 
y el proyecto. 
Así, se observan los niveles que componen 
el proyecto la manera de cómo están 
distribuidos los usos dentro del centro de 
investigación, y cómo se va recorriendo 
pasando de niveles públicos a niveles más 
privados de uso investigativo y educativo 
hasta llegar a la parte de la cubierta en la 
que se encuentra otro espacio de carácter 
más abierto a todo el público- De igual 
manera,  la forma como se permea el 
proyecto a través de esa escalera en la 
fachada, permite el acceso directo hasta este 
nivel o para cualquier nivel en particular 
dependiendo de la necesidad que tenga el 
usuario. 
 
Figura 24 sinergia en los niveles del proyecto 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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través de la sección logitudinal del proyecto se evidencia como se distribuyen los espacios 
propuestos dentro del centro de investigación, donde la primera planta está ubicado el comercio 
para una fácil accesibilidad para todos los usuarios, en el segundo y tercer nivel están ubicados 
los salones y laboratorios de investigación donde se va centrar toda la parte intelectual del 
proyecto, también se encuentran las oficinas de administración, y en el cuarto nivel se encuentra 
la cafetería y la sala de informática que es de donde se controlan los drones. Se colocan en ese 
orden para que los usuarios sientan que todo el proyecto trabaja como un solo elemento desde la 
parte comercial pasando por los laboratorios y el centro de control. Esto permite que cualquier 
persona pueda acceder a los lugares más “públicos” que es el comercio y la terraza en el último 
piso y de ahí la importancia de tener la escalera en el exterior para que los usuarios lleguen 
directamente a estos espacios de ocio. 
Figura 26 corte perspectiva de espacio 2 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
Figura 25 corte perspectiva de espacio 
Fuente: elaboración propia, 2019. CC BY 
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La renovación urbana puede impactar de forma positiva en el sector, teniendo en cuenta que el 
contexto general es bastante tradicional y tiene un carácter industrial importante. Pero en los 
últimos años por la falta de espacios adecuados para la industria y la falta de superficies donde 
expandirse han hecho que la mayoría de industrias y fabricas localizadas en Puente Aranda se 
trasladen a la periferia de la ciudad y dejen tanto el deterioro físico ya dejado por la industria y 
deterioro funcional en el sector, dejando paso para que cualquier intervención que se haga sea 
bienvenida.  
Y el plan parcia es la mejor opción para el sector, como lo dice Setha Low en Transformaciones 
del espacio público en la ciudad latinoamericana: “el diseño, construcción o restauración 
adquieren un nuevo significado. Un espacio público que es sosteniblemente valorado como un 
lugar donde la gente puede sentarse, leer y reunirse, se vuelve una estrategia de revitalización 
para un centro urbano declinante o un núcleo turístico, y una manera de atraer nuevas 
inversiones” (Low, 2005, P,1, Párrafo 4). Esto quiere decir que la ausencia de espacio público lo 
que genera es solo una decadencia en las actividades del sector, por eso un plan parcial donde se 
incluyan multiplicidad de actores es lo mejor que se puede proponer, dándole espacio a todas las 
personas para que puedan participar del espacio a través de plazas públicas, recorridos 
peatonales, aceras y andenes anchos para todos. Por otro lado, también se analiza el ejemplo del 
pal parcial para el CENTRO HISTÓRICO DE QUITO en el cual su objetivo es “Mejorar las 
condiciones de habitabilidad, garantizando la conservación de sus Valores Universales 
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Excepcionales, como un mecanismo de desarrollo para todos los actores que conviven en el 
Centro Histórico de Quito”. (Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2019, P. 44). En este caso la 
mejor opción fue un plan parcial donde se tratarían 3 principales aspectos, el deterioro del centro, 
la informalidad en el sector y las tradiciones culturales y comerciales del sector. La propuesta fue 
rehabilitar el área central del Quito, teniendo la ayuda de los privados y la participación de los 
comerciantes del sector para ver cuáles eran sus necesidades, esto es lo que se plantea en la 
intervención de san Andresito de la 38 poder frenar el deterioro del espacio público, tener 
participación de los comerciantes en el sector y bajar, a lo más mínimo, la informalidad del 
sector,   
“Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores afirman que son 
diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para acomodar actividades que excluyen a 
determinadas personas y benefician a otras. A menudo los motivos económicos para el diseño 
del espacio público” (Low, 2005, P.3, Párrafo 2) y esto es lo que se quiere evitar en el plan 
parcial, que todos los actores tengan un valor y en especial las personas que se dedican al 
comercio informal brindándoles la posibilidad de que salgan de ella. 
Según Rogelio Salmona “la arquitectura, creo yo, es producto de la íntima relación, la 
confluencia, entre geografía e historia, y así se caracteriza cada arquitectura, cada lugar, cada 
espacio. De la historia por más incipiente que sea, hay siempre una lección para conocer, 
interpretar y mantener una memoria sobre lo que se hizo y perdura”. (2010, P. 88) por esta razón 
es que en el plan parcial se va mantener de cierta manera la industria de bajo impacto y el 
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comercio tradicional y agregándole nuevas tecnologías manteniendo la historia tradicional del 
sector, pero con un gran aporte del espacio público 
CONCLUSIONES  
Mantener la industria de bajo impacto permite que el sector no pierda su identidad que en un 
principio es industrial, pero como se menciona de bajo impacto y tenga la menor cantidad de 
emisiones de elementos contaminantes, esto permite que las mismas personas del sector puedan 
aportar a esta industria. A su vez, la inclusión de la vivienda en el proyecto es fundamental para 
que todo el tiempo el polígono tenga vida, ya que estas personas son la que van a estar la mayor 
parte del tiempo tanto de día como de noche. 
El polígono en general tendrá un cambio radical de la forma en cómo se percibe este espacio de 
la ciudad y tendrá una nueva cara con plazas, comercio, edificios de uso mixto donde se pueden 
encontrar cines, bancos, escuelas entre otros. Para mejorar las condiciones del sector lo mejor 
que se puede realizar es un plan parcial para rehabilitar el comercio en todo el polígono y 
mejorar la movilidad. Así mismo, el uso de zonas verdes y de recorridos en bicicletas mejora la 
calidad del ambiente y a su vez se promueve el uso de vehículos alternativos como lo es la 
bicicleta. Por lo tanto, el centro de investigación con drones permite un transporte innovador ya 
que de forma aérea se puede realizar envíos de mercancías de bajo peso a través del polígono y 
permite reducir los desplazamientos de los usuarios. Finalmente, también se contribuye a la 
educación con el centro de investigación donde se podrán fabricar estos drones y a su vez 
comercializarlos en el mismo edificio. 
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